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1. Úvod 
Zvolila jsem si téma, které je i vzhledem k souasné svtové krizi, velmi 
aktuální a z vtší ásti i zanedbáváno. Patí mezi nejdiskutovanjší oblast, vedoucí 
k dosažení tch nejlepších výsledk hospodaení jednotlivých subjekt. Lidský faktor 
byl a bude vždy tím nejdležitjším, ponvadž i ta nejmodernjší technologie nikdy 
nebude schopna jej nahradit. Ve všech oborech hospodaení, jak v prmyslu, ve výrob
i zemdlství je poteba mít rezervy zamstnanc, kteí svým pístupem, vzdláním a 
vdomostmi, správným zaazením a pozitivní motivací, dovedou v jakémkoliv období 
zajistit správnou efektivitu podnikatelského subjektu.  
V momentální celosvtové krizi, která má za následek vysoký rst 
nezamstnanosti, se naskýtá možnost výbru zamstnanc z vtšího množství uchaze. 
Podmínky pijímání zamstnanc ovlivuje i velikost podnikatelského subjektu a rozsah 
jeho zamení. U velkých subjekt je vedeno personální oddlení, kterému se v dnešní 
dob nabízí možnost spolupráce s personálními agenturami, které napomáhají 
k usnadnní výbru tch nejlepších zamstnanc pro danou pracovní pozici. I pes tuto 
výhodu se jedná ze strany pracovník personálního oddlení o velmi dležité 
rozhodnutí, na jehož základ se odvíjí ekonomická situace podniku. 
K nejefektivnjšímu výbru zamstnanc je dležitá vysoká úrove vdomostí ze všech 
obor a to pedevším ze strany pracovník personálního oddlení. Tím by se zamezilo 
chybným rozhodnutím pi udlení pracovního místa.  
Naopak u malých podnikatelských subjekt není problém ve výbru 
zamstnanc, jelikož se jedná o konkrétní pracovní pozice. Pijímacím orgánem je 
v tomto pípad sám majitel i vlastník daného podniku, se kterým jsou spojena 
nejrznjší bezpenostní i hygienická opatení. Velký draz je tudíž kladen i na 
dodržování stanovených povinností zamstnavatele. 
Cílem mé bakaláské práce je najít optimální ešení procesu pijímání 
zamstnanc. V teoretické ásti se zabývám jednotlivými povinnostmi zamstnavatele, 
které jsou úzce spjaty s celým procesem pijímání zamstnanc. V praktické ásti jsem 
se rozhodla porovnat dv vybrané spolenosti, kde jedna spolenost spolupracuje 
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s personální agenturou a druhá nikoliv. Má práce nabízí nejen pehled výhod a nevýhod, 
které jsou spjaty s využíváním služeb personálních agentur, jejich postupy zajišování 
zamstnanc a spolupráce s nimi, ale také fáze pijímacího ízení, seznam požadavk na 
konkrétní pracovní pozice, který by ml být souástí každé interní smrnice spolenosti 
pro usnadnní výbru zamstnanc a povinnosti jednotlivých spoleností jako 
zamstnavatel z oblasti úetní a daové. Za cíl jsem si stanovila najít co nejlepší 
ešení, které usnadní celkový proces pijímání zamstnanc a sníží tak riziko 
pípadného špatného zaazení zamstnance na urit pracovní místo. 
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2. Teoretická ást práce 
2.1 Pracovní právo 
Pracovní právo je souhrnem právních norem, které upravují pracovnprávní 
vztahy a dále vztahy související s výkonem práce. Jedná se pedevším o vztahy z 
pracovního pomru. [21] 
Mezi hlavní prameny pracovního práva patí: - Ústava R 
       - Listina základních práva a svobod 
       - Zákoník práce [21] 
Zákoník práce upravuje: 
• upravuje právní vztahy vznikající pi výkonu závislé práce mezi zamstnanci a 
zamstnavateli, tyto vztahy jsou vztahy pracovnprávními,  
• upravuje rovnž právní vztahy kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem 
závislé práce, jsou vztahy pracovnprávními, 
• zapracovává píslušné pedpisy Evropských spoleenství, 
• upravuje též nkteré právní vztahy ped vznikem pracovnprávních vztah [21] 
Závislá práce je vykonávána ve vztahu nadízenosti zamstnavatele a 
podízenosti zamstnance. Považuje se za osobní výkon práce zamstnance pro 
zamstnavatele, podle pokyn zamstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo 
odmnu za práci, v pracovní dob nebo jinak stanovené nebo dohodnuté dob na 
pracovišti zamstnavatele, popípad na jiném dohodnutém míst, na náklady 
zamstnavatele a na jeho odpovdnost. [21] 
2.1.1 Pracovnprávní vztahy 
Pracovnprávní vztahy vznikají mezi zamstnanci a zamstnavateli. V eské 
republice jsou pracovnprávní vztahy upraveny zákoníkem práce a obanským 
zákoníkem. [21] 
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Druhy pracovnprávních vztah: 
• pracovní pomr 
• dohody o pracích konaných mimo pracovní pomr  
o dohoda o provedení práce 
o dohoda o pracovní innosti [21] 
V pracovnprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace. 
Zamstnavatelé jsou povinni zajišovat rovné zacházení se všemi zamstnanci, jedná-li 
se o jejich pracovní podmínky jakými jsou nap. odmování za práci, odbornou 
pípravu a píležitost dosáhnout funkního nebo jiného postupu v zamstnání. [21] 
Druhy diskriminace: pímá diskriminace, nepímá diskriminace, obtžování, sexuální 
obtžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádní k diskriminaci.[21] 
2.1.2 Subjekty pracovního práva 
Zamstnanec 
Zpsobilost fyzické osoby jako zamstnance mít v pracovnprávních vztazích 
práva a povinnosti vzniká dnem, kdy fyzická osoba dosáhne 15 let vku. S fyzickou 
osobou nesmí zamstnavatel sjednat pracovní pomr v pípad, že tato fyzická osoba 
nemá ukonenou povinnou školní docházku. Mezi výjimky patí pimen prospšné 
práce, které neohrožují jejich zdraví, vývoj a pípravu na povolání. Plnou právní 
zpsobilost a hmotnou odpovdnost získává fyzická osoba dovršením 18 let. [21] 
Zamstnavatel 
Zamstnavatelem mže být právnická nebo fyzická osoba, která zamstnává 
fyzickou osobu v pracovnprávním vztahu. Zpsobilost fyzické osoby mít práva a 
povinnosti v pracovnprávních vztazích jako zamstnavatel vzniká narozením. 
Zpsobilost nabývat práv a brát na sebe povinnosti jako zamstnavatel vzniká 
dosažením 18 let vku. Zamstnavatel vystupuje v pracovnprávních vztazích svým 
jménem a nese odpovdnost vyplývající z tchto vztah. [21] 
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2.2 Povinnosti zamstnavatele vi zamstnancm 
2.2.1 Pracovní pomr 
Pracovní pomr je základní a nejvýznamnjší z pracovnprávních vztah. 
Zamstnavatel má právo dávat zamstnanci píkazy k práci, dále pokyny k plnní úkol
a povinnost plnit mzdu za vykonanou práci. Zamstnanec má právo na mzdu a 
povinnost osobn konat uloženou práci. [21] 
Pracovní pomr vzniká: 
• pracovní smlouvou mezi zamstnavatelem a zamstnancem 
• dohodami o pracích konaných mimo pracovní pomr 
• jmenováním vedoucího zamstnance [21] 
Na základ pracovní smlouvy vzniká pracovní pomr dnem, který byl sjednán v 
pracovní smlouv jako den nástupu do práce. Pokud zamstnanec nenastoupí ve 
sjednaný den do práce, aniž by uvdomil zamstnavatele o dvodech bránících nástupu 
do práce, mže zamstnavatel odstoupit od pracovní smlouvy. [21] 
Zamstnanec i zamstnavatel mají uritá práva a povinnosti vyplívající 
z pracovního pomru. Zamstnanec musí být pi nástupu do práce peliv seznámen 
s platným pracovním ádem zamstnavatele, s kolektivní smlouvou, vnitními pedpisy,  
právními a ostatními pedpisy, které slouží k bezpenosti a ochran zdraví pi práci a 
musí tyto pedpisy dodržovat. Zamstnavatel na základ pracovní smlouvy je povinen 
pidlovat práci, platit za vykonanou práci mzdu, snažit se o vytváení podmínek pro 
úspšné plnní pracovních úkol a musí dodržovat ostatní pracovní podmínky 
stanovené právními pedpisy, pracovní smlouvou apod. Zamstnanec je povinen  konat 
práci osobn, ve stanovené pracovní dob a dodržovat pravidla pracovní kázn. [21] 
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Doba trvání pracovního pomru:
Je-li sjednán asový interval pracovního pomru, vytváí se pracovní pomr na 
dobu uritou. Není-li sjednán asový interval pracovního pomru, jedná se o pracovní 
pomr na dobu neuritou. Trvání pracovního pomru mezi týmiž úastníky je možné 
sjednat celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního pomru. [21] 
2.2.2 Pracovní smlouva 
Pracovní smlouvou se zakládá pracovní pomr mezi zamstnavatelem a 
zamstnancem.  
Pracovní smlouva je uzavírána písemn. Jedno vyhotovení písemné pracovní 
smlouvy obdrží zamstnanec a druhé vyhotovení zstává zamstnavateli.[21] 
Pracovní smlouva musí obsahovat: 
• druh práce, který má zamstnanec pro zamstnavatele vykonávat, 
• místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána, 
• den nástupu do práce. [21] 
Další náležitosti pracovní smlouvy nap.: 
• doba trvání pracovního pomru : pracovní pomr uzaven na dobu uritou nebo 
na dobu neuritou 
• zkušební doba : Zkušební doba je sjednávána jako lhta, ve které mají 
zamstnavatel i zamstnanec možnost navzájem se poznat a ovit si, zda jim 
bude pracovní pomr vyhovovat. Maximální délka zkušební doby jsou 3 msíce 
a tato dohoda o zkušební dob musí být sepsána písemn. 
• zpsob odmování
• dovolená [21]
V pracovní smlouv by mly být obsaženy také údaje o právech a povinnostech 
vyplývající z pracovního pomru. V pípad, že tyto údaje smlouva neobsahuje, 
zamstnavatel je povinen písemn zamstnance o nich písemn informovat, a to 
nejpozdji do 1 msíce od vzniku pracovního pomru. [21] 
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2.2.3 Práce konané mimo pracovní pomr 
Mezi tyto dohody patí dohoda o pracovní innosti a dohoda o provedení práce. 
Tyto pracovnprávní vztahy jsou pouze doplkovými formami, jsou jen výjimené. 
Fyzické osoby se zavazují k urité pracovní innosti, piemž zpravidla nejsou vázáni 
zpsobem, který je typický pro pracovní pomr uzavený pracovní smlouvou. [21] 
Dohoda o provedení práce 
Rozsah práce, na který se uzavírá dohoda o provedení práce, nesmí být vtší než 
150 hodin v kalendáním roce. [21] 
Dohoda o pracovní innosti 
Dohodu o pracovní innosti mže zamstnavatel s fyzickou osobou uzavít, i 
když rozsah práce nepesáhne 150 hodin za jeden kalendání rok. Na základ dohody o 
pracovní innosti nesmí odpracovaná doba pekroit v prmru  polovinu stanovené 
týdenní pracovní doby a nejdéle však za období 52 týdn.[21] 
Dohodu o pracovní innosti musí zamstnavatel uzavít písemn, jinak je 
neplatná. Jedno vyhotovení  zamstnavatel pedá zamstnanci. V dohod o pracovní 
innosti musí být uvedena sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na 
kterou se dohoda uzavírá. [21] 
Pokud není sjednán zpsob zrušení dohody o pracovní innosti, je možné ji 
zrušit ke sjednanému dni nebo jednostrann z jakéhokoliv dvodu bez udání dvodu 
s 15 denní výpovdní lhtou.[21] 
2.2.4 Pracovní doba 
Pracovní doba je doba, ve které je povinen zamstnanec vykonávat pro 
zamstnavatele práci.  Délka pracovní doby iní nejvýše 40 hodin týdn. [21] 
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Délka zkrácené pracovní doby zamstnanc: Maximální poet hodin týdn
pi tžb uhlí, rud a nerostných surovin 37,5 
pi tísmnném a nepetržitém pracovním režimu 37,5 
pi dvousmnném pracovním režimu 38,75 
u mladších 16 let  30 
 Tabulka 1: Pracovní doba [21] 
Rozvržení pracovní doby 
O rozvržení týdenní pracovní doby rozhoduje zamstnavatel po projednání s 
píslušným odborovým orgánem. Pracovní doba se zpravidla rozvrhuje do ptidenního 
pracovního týdne. [21] 
Rovnomrné rozvržení pracovní doby: Týdenní pracovní doba se rozvrhuje tak, aby 
délka smny nepesáhla 9 hodin.[21] 
Nerovnomrné rozvržení pracovní doby: Délka smny nesmí pekroit 12 hodin. [21] 
Zamstnavatel musí vypracovat písemný rozvrh stanovené týdenní pracovní 
doby a seznámit s ním zamstnance nejpozdji dva týdny ped zaátkem období, na 
které je pracovní doba nerovnomrn rozvržena.[21] 
Pružná pracovní doba: Zamstnanec si pi pružné pracovní dob sám volí zaátek nebo 
i  konec pracovní doby v jednotlivých dnech v rámci asových úsek stanovených 
zamstnavatelem. Mezi dva úseky volitelné pracovní doby je vložen asový úsek, v 
nmž je zamstnanec povinen být na pracovišti. [21] 
Práce pesas 
Jde-li o vážné provozní dvody mže zamstnavatel naídit práci pesas. Tato 
práce pesas nesmí init více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a maximáln 150 
hodin v kalendáním roce. Zamstnavatel musí mít souhlas zamstnance.[21] 
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Noní práce 
Noní práce je práce konaná v noní dob mezi 22. a 6. hodinou. Pracovní doba 
zamstnance pracujícího v noci nesmí pekroit 8 hodin v rámci 24 hodin po sob
jdoucích.[21] 
2.2.5 Pestávka v práci a doby odpoinku 
Pestávka v práci 
Zamstnavatel musí ze zákona poskytovat zamstnancm pestávky v práci na 
jídlo a oddech, které trvají nejmén 30 minut a to nejdéle po 6 hodinách nepetržité 
práce. U mladistvých zamstnanc musí být pestávka umožnna po 4,5 hodinách. Tyto 
pestávky se do pracovní doby nezapoítávají a není možné je poskytovat na zaátku ani 
na konci smny. [21] 
Odpoinek mezi smnami 
Mezi smnou, která koní a smnou, která zaíná, musí uplynout nejmén 12 
hodin bhem 24 hodin po sob jdoucích. [21] 
Nepetržitý odpoinek v týdnu a svátky 
Zamstnancm musí být poskytnuto volno v trvání alespo 35 hodin bhem 
každého období sedmi po sob jdoucích kalendáních dn. U mladistvého zamstnance 
iní volno minimáln 48 hodin. Do této doby by mla být zapoítána i nedle.[21] 
2.2.6 Dovolená 
Každému zamstnanci, který v pracovním pomru vykonává zamstnání, vzniká 
právo na dovolenou za kalendání rok nebo na její pomrnou ást. Dále má právo na 
dovolenou za odpracované dny a dodatkovou dovolenou.[21] 
Dovolená za kalendání rok 
Dovolená podle zákona iní 4 týdny v kalendáním roce. Zamstnanec má nárok 
na dovolenou, pokud jeho pracovní pomr trval celý kalendání rok a odpracoval 
alespo 60 dn u stejného zamstnavatele. [21] 
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Zamstnanec Délka dovolené 
Pedagogický pracovník 8 týdn
Akademických pracovník VŠ 8 týdn
Státní zamstnanci 5 týdn
     Tabulka 2: Dovolená u jednotlivých pracovních míst [21] 
Pomrná ást dovolené za kalendání rok 
Zamstnanec, který odpracoval alespo 60 dn a jeho pracovní pomr netrval 
celý kalendání rok, má nárok na pomrnou ást dovolené. Tato ást odpovídá jedné 
dvanáctin za každý celý kalendání msíc.[21] 
Dovolená za odpracované dny 
Tm zamstnancm, kterým na základ neodpracovaných 60 dn nevzniklo 
právo na dovolenou nebo na její pomrnou ást, náleží dovolená za odpracované dny. 
Tato dovolená se stanoví jako jedna dvanáctina dovolené za kalendání rok za každých 
22 odpracovaných dn.[21] 
Dodatková dovolená 
Všem zamstnancm, kteí vykonávají práci pod zemí pi tžb nerost, pi 
ražení tunel a štol, a jiné obtížné a zdraví škodlivé, je poskytnuta dodatková dovolená 
v délce 1 týdne. Pokud zamstnanec v tchto podmínkám pracuje jen ást kalendáního 
roku, má právo na jednu dvanáctinu dodatkové dovolené za každých 22 takto 
odpracovaných dn.[21] 
2.3 Povinnosti zamstnavatele vi orgánm státní správy  
Po pijetí zamstnance zamstnavateli vznikají nejrznjší povinnosti. Ty 
nejdležitjší se týkají zdravotních pojišoven, úad práce a eské správy sociálního 
zabezpeení. Pokud zamstnanec již nkde pracoval, musí pedložit zamstnavateli 
zápotový list a také nahlásit zdravotní pojišovnu, u které je veden jako pojištnec. 
Zamstnavatel je poté povinen zamstnance pihlásit ke zdravotnímu a sociálnímu 
pojištní.[20] 
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2.3.1 Úad práce 
Spolenost musí volné pracovní místo nahlásit na píslušném úadu práce  
nejpozdji do 10 kalendáních dn prostednictvím formuláe. Pi zániku pracovního 
místa je také povinna nahlásit zmnu do 10 kalendáních dn na stejném úadu práce. 
[17] 
2.3.2 Veejné zdravotní pojištní 
Každá osoba, která vstoupí do pracovního pomru, je vedena jako zamstnanec a 
proto zamstnavateli vzniká povinnost v den nástupu zamstnance do práce platit 
veejné zdravotní pojištní. Limit, do kterého musí tuto skutenost ohlásit zdravotní 
pojišovn, je 8 dn od nástupu do zamstnání. Zamstnavatel musí každý msíc, v den 
výplaty, za svého zamstnance odvést pojistné píslušné zdravotní pojišovn, u které je 
zamstnanec pojištn. Den výplaty je u každé firmy stanoven na jiný den, záleží jak se 
zamstnavatel rozhodne. Tento den musí být ale pevn stanoven a zamstnavatel jej 
musí dodržovat. Zamstnavatel srazí z vymovacího základu 4,5% ze mzdy 
zamstnance a 9% z vymovacího základu zamstnavatel zaplatí ze svých prostedk. 
[23] 
2.3.3 eská správa sociálního zabezpeení 
Zamstnavatel je povinen odvádt za zamstnance i za sebe pojistné na sociální 
zabezpeení a píspvek na státní politiku nezamstnanosti. Pojistné je splatné od 1. do 
20. dne následujícího kalendáního msíce. Zamstnavatel za sebe odvádí 25% z úhrn
vymovacích základ jeho zamstnanc a za zamstnance 6,5% z vymovacího 
základu zamstnance. Toto pojistné zamstnavatel odvádí píslušné okresní správ
sociálního zabezpeení. [16] 
Do 8 dn od nástupu do zamstnání je zamstnavatel povinen pihlásit svého 
zamstnance k nemocenskému pojištní prostednictvím formuláe „Pihláška 
k nemocenskému pojištní“. [16] 
Dchodové pojištní 
Osoby, které se úastní tohoto pojištní jsou podle zákona o dchodovém 
pojištní zabezpeeni v životních situacích, jako je stáí, invalidita a úmrtí živitele. 
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V takových pípadech mají plátci pojistného nárok na vyplácení dávek dchodového 
zabezpeení. Ze základního dchodového pojištní se poskytuje dchod plný invalidní, 
ástený invalidní, starobní, vdovský, vdovecký a sirotí. [16] 
Nemocenské pojištní 
Z nemocenského pojištní se poskytuje nemocenská dávka, penžitá pomoc 
v mateství, ošetovné a vyrovnávací píspvek v thotenství a v mateství. [16] 
Povinnosti zamstnavatel v nemocenském pojištní
Nemocenské pojištní provádjí pro zamstnance okresní správy sociálního 
zabezpeení. Zamstnavatel je povinen na pedepsaném tiskopisu se pihlásit nejpozdji 
do 8 kalendáních dn od svého vzniku do registru zamstnavatel. Zamstnavatel se 
mže s okresní správou sociálního zabezpeení dohodnout na jiné lht pro plnní 
oznamovacích povinností. [16] 
Povinností zamstnavatele je vést evidenci o svých zamstnancích. Dále je 
povinen uschovávat záznamy o uvedených skutenostech po dobu 10 kalendáních rok
následujících po roce, kterého se týkají. Delší dobu jsou uchovávány údaje, které mají 
charakter úetních záznam. [16] 
Zamstnavatel má povinnost pijímat žádosti svých zamstnanc o dávky 
nemocenského pojištní. Na pedepsaném tiskopisu jsou pedávány potebné údaje  pro 
výpoet dávek. [16] 
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Pehled sazeb pojistného v tabulce 
 Pojistné 2008 2009 
 Zamstnanec  8 % 6,5 % 
 Nemocenské pojištní 1,1 % 0 % 
 Dchodové pojištní 6,5 % 6,5 % 
 Píspvek na státní politiku zamstnanosti 0,4 % 0 % 
 Zamstnavatel 26 % 25 % 
 Nemocenské pojištní 3,3 % 2,3 % 
 Dchodové pojištní 21,5 % 21,5 % 
 Píspvek na státní politiku zamstnanosti 1,2 % 1,2 % 
        Tabulka 3: Pehled sazeb pojistného [24] 
2.4 Výpoet isté mzdy v roce 2009 
2.4.1 Postup výpotu isté mzdy 
Msíní hrubý píjem  ↓
Pojistné placené zamstnavatelem (sociální pojištní 25%, zdravotní pojištní 9%)
Superhrubá mzda: (msíní náklady zamstnavatele zaokrouhleny na 100 nahoru )  
Da  ped slevami ( 15% )
Slevy na dani ( 1/12 roní slevy)
Da ped zvýhodnním na dít  
Daové zvýhodnní na dít ( 1/12 roní slevy )
Da po uplatnní slev a daového zvýhodnní na dít
Sociální a zdravotní pojistné placené zamstnancem  
(sociální pojištní 6.5%, zdravotní pojištní  4.5%)
Msíní istý píjem [24] 
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2.4.2 Sleva na dani 
Sleva na dani/daové zvýhodnní v roce 2009 Roní Msíní 
Poplatník 24 840 K 2 070 K  
Manžel/ka v domácnosti 24 840 K Neposkytuje se 
ástený inv. dchod   2 520 K    210 K  
Plný invalidní dchod   5 040 K    420 K  
Držitel prkazu ZTP/P 16 140 K 1 345 K  
Student   4 020 K    335 K  
Dít 10 680 K    890 K
    Tabulka 4: Sleva na dani [25] 
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3. Praktická ást 
3.1 Analýza problému a souasné situace 
3.1.1 Problém nedostatku pracovních míst 
Nejvtším problémem velké ásti svtové populace je v dnešní dob nedostatek 
pracovních míst. Tuto situaci má na svdomí vyvolaná ekonomická krize, která se 
nemile dotkla tém všech malých i velkých spoleností. Spolenosti se snažily tuto 
situaci ešit nejdíve omezením provozu a to na 3 – 4 pracovní dny v týdnu, ale u 
nkterých z nich bohužel snížení potu dn provozu nepomohlo finanní situaci vyešit 
a byly nuceny, akoliv neradi, propouštt své zamstnance. Tohle ešení vedlo ke 
snižování stavu zamstnanc, pedevším na pracovních pozicích, které jsou pro 
spolenost málo efektivní nebo bez kterých by se obešla, aniž by si tímto krokem 
zpsobila finanní újmu. Krize má na svdomí také úplný zánik nkterých spoleností, 
které tuto situaci nedokázaly ustát. V prbhu nkolika msíc se poet 
nezamstnaných lidí razantn zvýšil. Pokud se spolenost i pes ekonomickou krizi 
rozhodne pijmout zamstnance, je dležité dobe zvážit, kde, kdy a jak si toho 
správného zamstnance vyhledá.  
3.2 Seznámení s vybranými spolenostmi 
Pro praktickou ást bakaláské práce jsem si vybrala pro porovnání spolenost 
Lifestylesports, s.r.o., která své zamstnance pijímá na základ spolupráce s personální 
agenturou Adecco, spol. s r.o. a spolenost Möbe Mireal, a.s., která pijímá 
zamstnance prostednictvím svého personálního oddlení. 
3.2.1 Spolenost Möbe Mireal, a.s.  
Je pedním eským výrobcem postelí a ložnicového nábytku navazujícím na 
tradici výroby devného nábytku ve Veselí nad Moravou, jež byla založená již v roce 
1901. V souasnosti má spolenost 155 zamstnanc. 
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3.2.2 Spolenost Lifestylesports, s.r.o.  
Je významný evropský prodejce sportovního zboží. V Irsku provozuje celkem 75 
obchod o prmrné ploše 400m2 s roním obratem pesahujícím 5 miliard CZK. 
Zamstnává více než 250 zamstnanc. 
3.2.3 Spolenost Adecco, spol. s r.o. 
Psobí v R již od roku 1992. V r. 2007 má 24 poboek a on-site pracoviš u 
klient v R a na Slovensku, kde má Adecco eská republika organizaní složku. Pi 
poskytování služeb spojuje zájmy obou skupin svých zákazník, uchaze i 
zamstnavatel. eší poteby svých klient v oblasti ízení lidských zdroj a zárove
dává svým doasným zamstnancm šanci rozvoje profesního i mimoprofesního. Je 
držitelem certifikátu ISO 9001 od roku 1997 a spoluzakládajícím lenem Asociace 
poskytovatel personálních služeb, která byla založena v prosinci 2002. 
3.3 Zpsob získávání a pijímání zamstnanc u vybraných spoleností 
Zamstnanci se staly nedílnou souástí každé spolenosti. A se jedná o 
spolenost stávající i nov vznikající, vždy bude pracovní sílu ze strany svých 
zamstnanc potebovat. Práv proto se pijímání zamstnanc stává tím 
nejdležitjším rozhodnutím v rámci budoucího rozvoje a úspchu spolenosti. Na 
každé pracovní místo je kladen odlišný draz. Pi hledání vhodných zamstnanc je 
dležité stanovit urité požadavky, které by daná fyzická osoba mla splovat.  
Zamstnavateli se nabízí nkolik možností, jak své zamstnance získat:
a) vnitní –  jedná se o vhodné kandidáty z ad stálých zamstnanc    
 spolenosti, kteí spolenost a  její cíle dobe znají. Pro    
 zamstnance je poté velmi motivující nap. kariérní rst, který je  
 vede k lepším pracovním výkonm 
b) vnjší – touto formou jsou získáváni zamstnanci z vnjšího okolí       
   prostednictvím personálních agentur, úad práce apod. Tato možnost  
   se nabízí v pípad, že z ad stálých zamstnanc není vhodný kandidát  
   na potebnou pracovní pozici. Výhodou pijetí nových zamstnanc   
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   jsou nové nápady, zkušenosti, vdomosti, které jsou pro firmu velkým   
   pínosem 
c) kombinované – využití jak vnitních, tak i vnjších zdroj [1] 
3.3.1 Prostednictvím personální agentury 
Spolenost Lifestylesports,s.r.o. je spolenost, která se specializuje na prodej 
sportovního zboží. Vlastní nkolik poboek po celém svt. Nejvíce jsou zastoupena 
pracovní místa typu prodava/ka, úetní a vedoucí filiálek, které jsou potebné pro chod 
firmy a jejich poboek. Proto je tým zamstnanc tvoen více než  70% tmito 
zamstnanci. Jsou to také pracovní pozice, které jsou zapotebí ve všech spolenostech, 
proto jsem si je vybrala pro kapitolu výpoet mezd v praktické ásti práce.   
Výbr personální agentury spoleností Lifestylesports,s.r.o.. 
Ze zkušenosti personálního oddlení spolenosti je výhodnjší zadat nabídku 
práce více agenturám, které jim nabídnou uchazee, kteí prošli výbrovým ízením. 
Poté  spolenost mže vyhodnotit nabídky uchaze všech agentur. Tím se z velké ásti 
seznámí s chodem agentury a také s tím, jak rychle je schopná jednat pi zajišování 
zamstnanc. Pi porovnávání nabídek agentur, mže spolenost také pihlédnout ke 
skutenosti, že daná agentura vybrala lepší uchazee.  
Personální agenturu mže spolenost vybírat nkolika zpsoby. Mže využít 
moderní technologie jako je nap. internet, který umožuje jednoduché a efektivní 
vyhledávání. Každá personální agentura vlastní internetový server, na kterém si mže 
zájemce o práci i spolenost zjistit potebné informace o personální agentue i její 
podmínky spolupráce. 
Pi výbru spolenost zohleduje jak hodnocení dané personální agentury, které 
lze zjistit na webových stránkách nebo také kontaktováním spoleností i zamstnanc, 
kteí s touto agenturou již spolupracovali, tak i velikost personální agentury. ím více 
poboek agentura má, tím více uchaze mže oslovit. I úspšnost a psobnost agentury 
na trhu práce je velmi dležitá. Zázemí a dlouholetá praxe vede k úspšnému výbru 
zamstnanc.  
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Personální agenturu je možné zvolit také podle typu pracovník, které zrovna 
v danou chvíli spolenost potebuje. Každá agentura má svou specializaci na nabídky 
pracovních míst. Již z dívjších let má spolenost dobré zkušenosti s personální 
agenturou Adecco, spol. s r.o., která se specializuje na více druh nabídek pracovních 
míst. Pokud zrovna tato personální agentura nemá v databázi žádného vhodného 
uchazee, mže se firma obrátit i na jiné personální agentury, ale taková situace ješt
nenastala. Spolehlivost personální agentury Adecco, spol. s r.o., personální pracovnice 
spolenosti hodnotí jako velmi uspokojivou.   
Spolupráce s personální agenturou 
Personální oddlení spolenosti úzce spolupracuje s personálními agenturami. Je 
jednou ze spoleností, které chtjí efektivn využít svj as a také jej šetit. Personální 
pracovnice oslovuje kandidáty z databáze jednotlivých personálních agentur, kteí teba 
práci zrovna nehledají. Vše probíhá osobní nebo elektronickou komunikací, kde 
personální pracovnice sdlí potebné informace o nabídce pracovního místa a následn
také požadavky na pípadné uchazee.  
Dále se spolu pracovnice spolenosti a personální agentury dohodnou na 
prbhu výbrového a pijímacího ízení. Dobrá komunikace s pracovnicemi personální 
agentury považují spolenosti za velmi dležitý první krok úspšné spolupráce. Výbr 
zamstnanc personální agenturou v rámci prvního výbrového ízení znamená pro 
spolenost šetení asu a také vtší šanci, že ve skupin uchaze budou ti, kteí na dané 
pracovní místo, vzhledem ke vzdlání, dovednostem i zkušenostem, patí.  
Pro spolupráci spolenosti s personální agenturou Adecco, spol. s r.o. se uzavírá 
tzv. rámcová smlouva o spolupráci, ve které se spolenost zaruí, že se bude ádn ídit 
smlouvou a dostojí všem dohodnutým podmínkám.  
Mezi tyto podmínky patí nap.:
- spolenost nesmí napímo oslovit uchazee, kterého zprostedkovala agentura 
- nezveejovat citlivé data o personální agentue (provize agentury) 
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Prbh pijímacího ízení u spolenosti Lifestylesports, s.r.o.. 
Prbh pijímacího ízení je ve spolenosti skoro stejný jako u ostatních firem. 
Výjimku tvoí fakt, že prvním výbrovým ízení uchazei projdou u vybrané personální 
agentury. 
Popis postupu pi pijímacím ízení:
 spolenost po konzultaci se svou personální agenturou ádn prote a zváží 
nabídky uchaze, které získala od své agentury, 
 vyselektuje doruené životopisy, na jejichž základ se rozhoduje, které 
uchazee, pozve na pohovor, 
 uspoádá 1 – 2 výbrové ízení, 
 v prvním ízení spolenost identifikuje uchazee podle životopis, 
 s každým uchazeem probhne 30 minutový rozhovor, 
 podle pracovní pozice firma nechá provit znalosti uchazee pipraveným 
testem, 
 pokud je uchaze velké množství vyhlásí spolenost 2 výbrové ízení, 
 jakmile se spolenost rozhodne, kterého z uchaze píjme na dané pracovní 
místo, oznámí skutenost personální agentue, která uchazee telefonicky 
kontaktuje a seznámí jej s podmínkami. Agentura má povinnost také oznámit 
neúspch ostatním uchazem, 
 v okamžiku, kdy personální agentura veškeré formality vyeší, spolenost 
kontaktuje vybraného uchazee sama telefonicky a domluví se s ním na 
potebných podmínkách a skutenostech. 
3.3.2 Prostednictvím personálního oddlení 
Spolenost Möbe Mireal, a.s. pijímá zamstnance prostednictvím svého 
personálního oddlení. Spolenost svým zamstnancm nabízí pouze využívání 
mobilního telefonu neomezen po dobu 24 hodin a požadavky na jednotlivé pracovní 
místa nemá pesn stanovené.Z dívjších zkušeností s personální agenturou spolenost 
zjistila, že vzhledem k lokalit, zamení a velikosti plat, je pro ni využívání služeb 
personální agentury opravdu velmi finann nároné. Spolenost se nachází na jižní 
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Morav v menším mst, kde výše plat je opravdu hodn odlišná nap. od plat
v hlavním mst Praze. Aby mohla tímto zpsobem pijmout zamstnance musela by 
navíc napíklad zajistit ubytování nebo proplatit dopravu zamstnancm. Dále je 
otázkou ješt provize personální agentury, tudíž další výdaje.  
Prbh pijímacího ízení u spolenosti Möbe Mireal, a.s. 
Popis postupu pi pijímacím ízení:
 spolenost na základ odpovdí na inzerát vybere nejvíce vyhovující uchazee 
 prote doruené životopisy, na jejichž základ se rozhodne, které uchazee 
pozve na pohovor, 
 uspoádá 1 výbrové ízení, 
 vedoucí, pod kterého spadá pracovní místo, se úastní výbrového ízení, 
 s každým uchazeem probhne 20 minutový rozhovor, 
 prozkouší jazykové znalosti pokud je poteba, 
 jakmile je spolenost rozhodnuta, kterého uchazee píjme, personální oddlení 
má za úkol daného uchazee telefonicky kontaktovat, 
 povinností je také kontaktovat zbylé neúspšné uchazee a podkovat za 
projevený zájem, 
3.4 Personální agentura 
Adecco, spol. s r.o. je vysoce specializovaná agentura, která díky vhodnému 
rozmístní je schopna aktivn ešit požadavky jejich klient po celém území R.  
Poskytované služby:
- permanent placement -  jedná se o vyhledání a doporuení vhodných kandidát dle 
    požadavk našeho klienta na trvalé zamstnání.  
- temporary help - kdy firma poptává zamstnance tzv. doasn pidlené na dobu  
   uritou. Jedná se o pracovníky na hlavní pracovní pomr a  
   brigádníky nap. na období prázdnin, vykrytí dovolených,   
   inventury apod. 
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3.4.1 Povinnosti jako zamstnavatel 
• zamstnancm vyplácí pravideln mzdu dle smlouvy,  
• odvádí sociální a zdravotní pojištní, 
• odvádí da za zamstnance, 
• hlásí volná pracovní místa na Úadu práce, 
• na žádost soudu musí poskytnout potebné informace o zamstnanci, 
• provádí roní zútování zamstnancm, 
• vyhotovuje daové piznání za zamstnance, 
• má povinnost pihlásit cizince na Úadu práce a na zdravotní pojišovn, 
• zasílá na Úad práce potvrzení o registrovaném uchazei, 
• informuje sociální úad o ásteném i plném invalidním dchodu 
zamstnance, 
• na sociální úad zasílá evidenní listy o dchodovém pojištní a hlásí, že 
zamstnanec stále pracuje a to nejpozdji do 20. dne v msíci, 
• vystavuje potvrzení o píjmech zamstnance, který žádá o píspvky na 
bydlení  i o dávky sociální podpory, 
• provádí kontroly zamstnanc pobírajících nemocenské dávky z dvodu 
nemoci, 
• v pípad nároku na benefity, nap. stravenky, zajišuje, aby byly v ádném 
termínu nachystány k vyzvednutí na poboce Adecca, spol. s r.o. 
3.4.2 Zpsob zajišování zamstnanc a spolupráce s firmami 
Zamstnance hledá pedevším v její databázi, kde se zájemci o zamstnání sami 
registrují.  
Dále využívá portály: 
- jobs.cz,  
- práce.cz,  
- dobraprace.cz,  
- práce-brno.cz,  
- jobsík.cz,  
- cvonline.cz  
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Reklama agentue bží i v rzných asopisech a novinách voln dostupných na 
novinových stáncích. 
Pokud si spolenost zadá poptávku na obsazení pracovní pozice, tuto pozici 
inzeruje a filtruje v její databázi vhodné uchazee. Z pišlých reakcí potom prvotn
proselektuje vhodné kandidáty a ty pozve na pohovor.  
Nejastjší otázky na téma:
- pedchozí praxe 
- vzdlání 
- znalosti a dovednosti 
- koníky 
Pokud je poteba znalosti cizího jazyka, vyzkouší jejich konverzaní dovednosti. 
Nkteré spolenosti mají v požadavku, aby kandidáti prošli rznými testy, nap. testy 
osobnosti apod. I tyto služby firmám poskytuje. Provize agentury za zajištní 
zamstnance se pohybuje cca od  20% z hrubé mzdy zamstnance. 
Pokud se jedná o zamstnance, kteí jsou pidleni do spolenosti, pak si je tato 
spolenost vybírá sama na základn pijímacího ízení. Mzdu tmto zamstnancm 
vyplácí personální agentura Adecco, spol. s r.o. a také za n odvádí sociální a zdravotní 
pojištní.  Ihned po uzavení smlouvy je ádn registruje na všech úadech. 
Kandidáti prochází nkolika koly výbrového ízení (prvotní selekce dle došlých 
CV, pohovory). Na základ toho pak zamstnance agentura doporuí do píslušné 
spolenosti a v pípad zájmu o kandidáta sjedná v daném termínu pohovor. 
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4. Vlastní návrh ešení 
4.1 Fáze pijímání zamstnanc
Spolenostem se nabízí široká škála možností, jak oslovit fyzické osoby, které 
hledají pracovní místo. Je vhodné, aby spolenost využila co nejvíce služeb od 
zprostedkovatel nabídek zamstnání. ím více zviditelní nabídku pracovního místa, 
tím vtší bude poet uchaze, ze kterých si bude moci vybrat toho nejlepšího. Proto je 
dležité si ádn promyslet, jak nabídka práce bude z formální stránky vypadat a také, 
kde bude zveejnna.  
Jednotlivé fáze pijímání zamstnanc se skládá z:
- návrh inzerátu 
- umístní inzerátu 
- vytvoení seznamu možných uchaze
- pijímací ízení 
- konec pijímacího ízení 
4.1.1 Návrh inzerátu 
Ped umístním nabídky je dležité si ádn ujasnit, jak bude tato nabídka 
vypadat a co bude obsahovat. Mže se uvést: 
 název spolenosti a její zamení 
 název pracovního místa a jeho nápl
 typ pracovního pomru 
 požadavky na kvalifikaci, dovednosti a zkušenosti 
 mzda a výhody 
 telefonní kontakt, e-mail, adresa kontaktní osoby 
V nabídce práce mže být také požadavek na uchazee v podob: 
 odeslání životopisu 
 fotografie pro identifikaci 
 osobní návštva 
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4.1.2 Umístní inzerátu 
Spolenost se musí správn rozhodnout kam umístit inzerát, aby se o ní uchazei 
o práci dozvdli.  
Personální agentury  
Nabídky pracovních míst personální agentury zveejují na svém internetovém 
serveru nebo prostednictvím sklenných výloh svých sídel nebo poboek, ve kterých 
nabídky vyvsí v tištné podob. Další službu kterou tyto personální agentury využívají, 
jsou internetové portály, které slouží pro zveejnní nabídek a poptávek po práci.  
Internet 
V posledních letech se online vyhledávání inzerát, týkajících se práce, velmi 
rozšíil. Pro zájemce i firmy je tento zpsob velmi oblíbený svou jednoduchostí a 
pohodlností. Uchaze si mže porovnat více nabídek v pohodlí domova a rozhodnout 
se, o kterou práci projeví zájem. Poet personálních agentur se rok od roku rozrstá, 
proto je využití internetu výhodné i pro seznámení se pímo s chodem jednotlivých 
personálních agentur, s jejími zamstnanci, podmínkami, nabídkami apod.  
Portály zabývající se nabídkami a poptávkami pracovních míst:
- www.jobs.cz 
- www.sprace.cz 
- www.profesia.cz 
- www.nabidky-prace.cz 
- www.prace.cz 
- www.dobraprace.cz 
- www.jobhunter.cz 
Úady práce 
Jednou z možností je spolupráce s Úady práce. Ty své nabídky opt zveejují 
na svém internetovém serveru www.urad-prace.cz i v tištné podob. Tato možnost je 
výhodná pro zamstnavatele, jelikož si mžou sami vkládat a upravovat nabídky prací. 
Spolenosti mohou také sami bez pomoci personálních agentur využít nabízené 
internetové portály, které se specializují na zprostedkování pracovních nabídek i 
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poptávek. Tchto internetových portál je v souasné dob velká škála, tudíž je nemalá 
šance, že se o nabízené práci uchazei dovdí.  
Noviny, asopis, televize a rozhlas 
Jedná se o velmi dobrou volbu pro inzerci nabídky práce. Místní i celostátní 
noviny jsou skvlou možností jak oslovit uchazee, jelikož ne každý uchaze o práci má 
tu možnost mít pístup na internet. Vhodné je i umístní inzerátu do televize i rozhlasu, 
který je souástí každodenního života dnešní populace. 
4.1.3 Vytvoení seznamu možných uchaze
Po umístní a vystavení nabídky práce spolenost oekává zájem uchaze. 
Sestaví se pípadný seznam zájemc. Pi výbru zamstnanc jsou zpravidla 
vyžadovány životopisy i výpisy z trestního rejstíku.  
4.1.4 Pijímací ízení 
Pijímání zamstnanc mže probíhat nkolika zpsoby. Pijímací a výbrový 
pohovor je nejefektivnjší zpsob pijímání zamstnanc, ponvadž se povené osoby 
spolenosti setkají osobn s uchazei. 
Prbh pijímacího a výbrového ízení:
- osobní rozhovor – pi pohovoru mohou povené osoby, zpravidla personální  
   pracovnice spolenosti, klást nejrznjší otázky podle kterých  
   uchazee blíže poznají 
- psychologické testy – ovují inteligenci uchazee, jeho zájmy a motivaci  
- testy ovující znalost – u pracovních míst, které vyžadují uritou úrove znalostí je  
         velmi dležité ovit si znalosti uchaze, zda dané   
         problematice rozumí a zda umí hledat nejlepší ešení 
- testy ovující zrunost – u manuálních prací je dležitá zrunost a nápaditost   
           uchazee 
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- jazykové testy – spolenosti, které spolupracují se zahraniními spolenostmi,   
        potebují mít mezi svými zamstnanci osobu, která bude s nimi  
        zajišovat a udržovat kontakt v cizích jazycích. 
  
Zamstnavatel mže posoudit uchazee také podle reference od bývalých 
zamstnavatel a spolupracovník. Záleží na zamstnavateli kolik výbrových ízení 
vyhlásí. Pokud si není jistý a nemže se rozhodnout, je dobré aby probhly alespo 2 
výbrová ízení. Tím si zamstnavatel mže ujasnit, který z uchaze je pro nj ten 
nejlepší.  
4.1.5 Ukonení pijímacího ízení 
Po výbru vyhovujícího uchazee, eká zamstnavatele mnoho dalších 
povinností pedevším administrativního charakteru. Musí uchazei dané pracovní místo 
nabídnout, sepsat s ním smlouvu o pracovním pomru a také vyídit záležitosti 
administrativního charakteru, které jsou spojené s povinnostmi vi orgánm státní 
správy. Ostatním uchazem, kteí neuspli u pijímacích ízení, by ml zamstnavatel 
oznámit, že pracovní místo bylo nabídnuto nkterému z jiných zájemc a zárove všem 
podkovat za projevený zájem.  
4.2 Výhody a nevýhody pijímání zamstnanc u vybraných spoleností  
4.2.1 Prostednictvím personální agentury 
Výhody:
Personální agentura Adecco, spol. s r.o.: 
 umístí inzerát spolenosti na dobe viditelná místa 
 oslovuje uchazee, kteí vyhovují požadavkm 
 provede osobní pohovory s uchazei 
 uspoádá první výbrové ízení 
 otestuje znalost uchaze
 vytvoí seznam vhodných uchaze
 po skonení výbrových ízení oznámí neúspch ostatním uchazem 
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Spolenost Lifestylesports, s.r.o. 
 ušetí drahocenný as 
 nemusí se starat o hledání uchaze
 z vytvoeného seznamu si pozve vyhovující uchazee 
 uspoádá osobní pohovor 
 vybere si uchazee 
 nemusí mít starost o neúspšné uchazee 
Nevýhody
Personální agentura Adecco, spol. s r.o.: 
 požaduje provizi z hrubé mzdy zamstnance  
Spolenost Lifestylesports, s.r.o.: 
 platí provizi agentue 
4.2.2 Prostednictvím personálního oddlení  
 Výhody
 sama se rozhodne kam umístí inzerát 
 vybere si vhodné uchazee 
 neplatí provizi personální agentue a tím ušetí finanní prostedky 
Nevýhody
 neušetí drahocenný as 
 musí vybrat místo umístní inzerátu 
 musí sepsat výstižný obsah inzerátu 
 musí se starat o hledání uchaze
 musí vybrat ty nejlepší uchazee 
 musí se postarat o neúspšné uchazee 
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4.3 Požadavky na jednotlivá pracovní místa 
Vybrané spolenosti by mly pi výbru zamstnance velmi peliv zvážit 
možnosti, které se jim naskytnou. Pedevším u pracovní pozice úetní, která vyžaduje 
uritý stupe vzdlání, zkušenosti a praxi. Požadavky na tuto pozici by mly spolenosti 
konzultovat s již zkušenými úetními, kteí problematiku dobe znají a ví, jaké znalosti 
uchaze musí mít. Proto rady od znalých zamstnanc jsou velkou výhodou.  
Následující seznam požadavk na vybrané pracovní místa by ml spolenostem 
usnadnit výbrové ízení a zefektivnit výbr zamstnanc.  
4.4 Pracovní místo 
Každé pracovní místo by mlo být dobe popsáno a mít urité specifikace. U 
popisu pracovního místa je dležité zmínit nap. hlavní úkoly a innosti, místo výkonu 
práce, cíl práce, pracovní doba apod. V navazující podkapitole jsou zpracovány 
jednotlivé požadavky na vybrané pracovní místa. 
4.4.1 Úetní 
Pracovní místo úetní je pro každou spolenost velmi významné. Úetní nese 
velkou zodpovdnost za vedení úetnictví, komunikaci s úady, vystavování úetních 
doklad, úetní závrku a u nkterých spoleností i za penžní prostedky v pokladn. 
Zamstnavatel by ml pro své zamstnance na pozici úetní zajišovat nejrznjší 
školení, semináe, kurzy apod. Jelikož se zákony a vyhlášky neustále mní, je dležité, 
aby byli zamstnanci o tchto zmnách co nejdíve informováni. Dalším dobrým 
krokem zamstnavatele je zajistit zamstnancm dostatené množství tištných 
publikací, které veškeré zmny obsahují. 
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Požadavky
Požadavky Dležité Výhodou 
Vzdlání - SŠ/VŠ vzdlání ekonomického 
smru 
Zkušenosti - praxe v úetnictví minimáln 3 
roky 
Znalosti a dovednosti - výborná znalost úetnictví 
- dobrá orientace v oblasti daní
- dobrá uživatelská znalost práce     
na PC 
- znalost AJ nebo NJ 
- samostatnost 
- komunikativní schopnosti 
- nápaditost 
psaní všemi deseti 
Další požadavky - vysoké pracovní nasazení idiský prkaz sk. B 
  Tabulka 5: Požadavky na pracovní místo: Úetní 
Nápl práce
• zpracování úetních doklad (faktury, banka, majetek, pokladna) 
• zodpovdnost za finanní úetnictví 
• zodpovdnost za zpracování DPH a roní uzávrku spolenosti 
• zpracování mezd 
• píprava tvrtletních závrek 
• zodpovdnost za penžní hotovost 
• komunikace s úady 
• kontrola správnosti úetních pípad
• da z píjm
• zápoty pohledávek a závazk
• vnitropodnikové úetnictví (zboží)  
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4.4.2 Vedoucí filiálek 
Každá vtší spolenost, která se zamuje na prodej zboží a služeb, vlastní 
nkolik poboek neboli filiálek. ím více poboek v rzných mstech, tím více tržeb a 
prodaného zboží. Vedoucí tchto filiálek nese také uritou míru odpovdnosti. 
Pedevším za chod oddlení, za odvedenou práci prodavaek i prodava, za množství 
prodaného zboží, za stav zásob na sklad apod. Nejdležitjší schopnost pro vedoucího 
filiálek je komunikativnost, nebo každodenní inností je vyizování objednávek, 
reklamace i ízení oddlení a zajišování zakázek. Zamstnavatel by ml, stejn jako u 
pozice úetní, zajišovat školení, výuku cizích jazyk, kurzy a další semináe.  
Požadavky
Požadavky Dležité Výhodou 
Vzdlání - SŠ nejlépe ekonomického zamení VŠ vzdlání 
Zkušenosti - minimáln 1 rok praxe na obdobné 
pozici 
Znalosti a 
dovednosti 
- dobrá uživatelská znalost práce na PC 
- základní znalost AJ nebo NJ 
- organizaní schopnost 
- manažerské zkušenosti a pedpoklady 
- komunikaní a organizaní dovednosti  
- dslednost a zodpovdnost 
- vysoké pracovní nasazení 
Psaní všemi 
deseti 
Další 
požadavky 
idiský prkaz sk. B  
    Tabulka 6: Požadavky na pracovní místo: Vedoucí filiálek 
Napl práce
• ízení a koordinace oddlení 
• podpora ostatních oddlení 
• spravování e-shopu 
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• hledání nových nápad
• ešení každodenních úkol
• ízení inností týkajících se prací dodavatel
• výbr zakázek 
• kontrola pokladen 
• e-mailová a telefonická komunikace s dodavateli a partnery 
• komunikace s ostatními oddleními 
4.4.3 Prodava/ka 
Žádný obchod se neobejde bez kvalitní prodavaky i prodavae. Základem 
úspšného prodeje je komunikativní a pracovitý zamstnanec. Schopnost nabídnout a 
prodat zboží a výroky není lehkou záležitostí, proto je výbr uchaze na tohle pracovní 
místo dalším nároným krokem. Každá spolenost klade jiné požadavky na prodavae a 
prodavaky, proto jsem se rozhodla shrnout jen ty nejdležitjší.  
Požadavky
Požadavky Dležité Výhodou 
Vzdlání - ÚSO (vyuení s maturitou) 
- Stední odborné (vyuen) 
Zkušenosti - zkušenost s prodejem  
Znalosti a 
dovednosti 
- píjemné vystupování  
- výborné komunikaní schopnosti 
- pozitivní myšlení a chu pracovat 
- ochotu uit se novým vcem 
- trestní bezúhonnost  
- znalost AJ nebo NJ 
- znalost práce na PC 
Další požadavky - asová flexibilita - idiský prkaz sk. B 
  Tabulka 7: Požadavky na pracovní místo: Prodava/ka 
Nápl práce
• prodej zboží 
• obsluha zákazníka 
• poradenství zákazníkm 
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• doplování zboží 
• pejímání zboží 
4.5 Výpoet mezd a stanovení povinností z oblasti úetní a daové u 
jednotlivých spoleností 
Jak je všem urit známo, nejlepší zpsob vysvtlení ešeného problému je 
prostednictvím píklad. Proto jsem si pro svou práci vybrala kapitolu, ve které se 
zamuji na výpoet mezd jak u spolenosti bez personální agentury, tak u spolenosti 
s personální agenturou. Pro výpoty jsem zvolila již díve zmínné pracovní pozice, 
které se ve spolenostech vyskytují nejastji.  
I pes dobrou spolupráci se spolenostmi mi nebyly poskytnuty pesné 
informace o výše mezd, kterými jsou ohodnoceny jednotlivé pracovní pozice, ale ani 
pesné údaje, které se týkají provize agentury. Vše jsou pouze prmrné ástky a 
procenta, které spolenosti a personální agenturu neohrozí.  
Ve výpotech vycházím z pedpokladu, že zamstnanec je v pracovním pomru, 
který je uzaven pracovní smlouvou, dále u svého zamstnavatele podepsal prohlášení 
poplatníka, neerpal dovolenou, v daném msíci nebyly svátky, nemá dti, není student 
a je svobodný.  
Pro shrnutí si bude každý zamstnanec uplatovat ze slev na dani pouze 1/12 
roní slevy na poplatníky a nebude mít nárok na daové zvýhodnní na dít ve výši 1/12 
roní slevy.  Ze své mzdy odvede státu da ve výši 15 %, která je platná pro rok 2009. 
Pracovní pozice : Úetní 
Pracovní pomr : Pracovní smlouva 
Podepsané prohlášení : ANO 
Hrubá mzda : 25 000 K
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Msíní hrubý píjem 25 000 K
Pojistné placené zamstnavatelem 
(sociální pojištní 25%, zdravotní pojištní 9%)
8 500 K
Superhrubá mzda: 
(msíní náklady zamstnavatele zaokrouhleny na 100 nahoru)
33 500 K
Da ped slevami ( 15% ) 5 025 K
Slevy na dani ( 1/12 roní slevy) 2 070 K
Da ped zvýhodnním na dít 2 955 K
Daové zvýhodnní na dít ( 1/12 roní slevy) 0 K
Da po uplatnní slev a daového zvýhodnní na dít 2 955 K
Sociální a zdravotní pojistné placené zamstnancem 
(sociální pojištní 6.5%, zdravotní pojištní  4.5%)
2 750 K
Msíní istý píjem 19 295 K
   Tabulka 8: Výpoet mzdy: Úetní 
Hrubá mzda zamstnance na pracovní pozici úetní se pohybuje okolo 25 000 
K za msíc. Zamstnavatel za svého zamstnance je ze zákona povinen odvést sociální 
a zdravotní pojištní v celkové výši 34%, které je platné pro rok 2009. V uvedeném 
píklad se jedná o ástku 8 500 K, která po pitení hrubé mzdy zamstnance tvoí 
superhrubou mzdu. Jedná se o msíní náklady zamstnavatele za zamstnance, které 
v daném píklad iní 33 500K. Da, kterou je zamstnanec povinen odvést státu iní 
5 025 K. Díky možnosti uplatnní slevy na dani v ástce 2 070 K za poplatníka se 
hodnota dan sníží. Daové zvýhodnní na dít si zamstnanec bohužel nemže 
uplatnit, nebo žádné dít nemá. Sociální a zdravotní pojistné hrazené zamstnancem 
iní pi hrubé mzd 25 000 K celkem 2 750 K. Msíní istý píjem zamstnance se 
vypoítá tak, že od hrubé mzdy se odete da po uplatnní slev a daového zvýhodnní 
na dít a také sociální a zdravotní pojištní zamstnance.  
Pracovní pozice: Vedoucí filiálek
Pracovní pomr : Pracovní smlouva 
Podepsané prohlášení : ANO 
Hrubá mzda : 18 000 K
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Msíní hrubý píjem 18 000 K
Pojistné placené zamstnavatelem  
(sociální pojištní 25%, zdravotní pojištní 9%)
6 120 K
Superhrubá mzda:  
(msíní náklady zamstnavatele zaokrouhleny na 100 nahoru)  
24 200  K
Da ped slevami ( 15% ) 3 630 K
Slevy na dani ( 1/12 roní slevy) 2 070 K
Da ped zvýhodnním na dít  1 560 K
Daové zvýhodnní na dít ( 1/12 roní slevy ) 0 K
Da po uplatnní slev a daového zvýhodnní na dít 1 560 K
Sociální a zdravotní pojistné placené zamstnancem  
(sociální pojištní 6.5%, zdravotní pojištní  4.5%)
1 980 K
Msíní istý píjem 14 460 K
    Tabulka 9: Výpoet mzdy: Vedoucí filiálek 
Hrubá mzda zamstnance na pracovní pozici vedoucí filiálek se pohybuje kolem    
18 000 K za msíc. Zamstnavatel za svého zamstnance odvede ze zákona 34 %, což 
odpovídá ástce 6 120 K. Po pitení se opt zjistí superhrubá mzda neboli msíní 
náklady zamstnavatele, které iní 24 200 K. Da, kterou je zamstnanec povinen 
odvést státu, iní 3 630 K. Po uplatnní slev v hodnot 2 070 K za poplatníka se da
sníží. Daové zvýhodnní na dít si zamstnanec bohužel nemže uplatnit, nebo žádné 
dít nemá. Sociální a zdravotní pojistné hrazené zamstnancem iní pi hrubé mzd 18 
000 K celkem 1 980 K. Výpoet msíní isté mzdy je podrobn popsán u prvního 
píkladu. 
Pracovní pozice: Prodava/ka
Pracovní pomr : Pracovní smlouva 
Podepsané prohlášení : ANO 
Hrubá mzda : 12 000 K
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Msíní hrubý píjem 12 000K
Pojistné placené zamstnavatelem  
(sociální pojištní 25%, zdravotní pojištní 9%)
4 080 K
Superhrubá mzda:  
(msíní náklady zamstnavatele zaokrouhleny na 100 nahoru)  
16 100 K
Da ped slevami ( 15% ) 2 415 K
Slevy na dani ( 1/12 roní slevy) 2 070 K
Da ped zvýhodnním na dít  342 K
Daové zvýhodnní na dít ( 1/12 roní slevy ) 0 K
Da po uplatnní slev a daového zvýhodnní na dít 345 K
Sociální a zdravotní pojistné placené zamstnancem  
(sociální pojištní 6.5%, zdravotní pojištní  4.5%)
1 320 K
Msíní istý píjem 10 335 K
    Tabulka 10: Výpoet mzdy: Prodava/ka 
Hrubá mzda zamstnance na pracovní pozici prodava/ka se pohybuje kolem   
12 000 K za msíc. Zamstnavatel za svého zamstnance je povinen odvést 34 %. Toto 
procento odpovídá ástce 4 080 K. Po pitení se zjistí superhrubá mzda neboli 
msíní náklady zamstnavatele za zamstnance, které iní 16 100 K. Da, kterou je 
zamstnanec povinen odvést státu, iní 2 415 K. Po uplatnní slev v hodnot 2 070 K
za poplatníka se da sníží. Daové zvýhodnní na dít si zamstnanec bohužel nemže 
uplatnit, nebo žádné dít nemá. Sociální a zdravotní pojistné hrazené zamstnancem 
iní pi hrubé mzd 12 000 K celkem 1 320 K. Výpoet msíní isté mzdy je 
podrobn popsán u prvního píkladu. 
4.5.1 U spolenosti spolupracující s  personální agenturou 
Každá spolenost, která spolupracuje s personální agenturou je povinna uhradit 
provizi za poskytnutého zamstnance. U jednotlivých personálních agentur se výše 
provize liší a není možné zjistit pesné procento, jelikož se jedná o dvrnou informaci. 
Jak bylo v dívjších kapitolách eeno, spolenost Lifestylesports, s.r.o. hradí agentue 
provizi a mzdy za zamstnance prostednictvím faktur. Poskytnutí zamstnanc probíhá 
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na základ objednávky. Tím je spolenosti odleheno v rámci výpot mezd, odvod
sociálního a zdravotního pojištní, odvod daní apod. 
Personální agentura Adecco, spol. s r.o. se stává zamstnavatelem, a tím ji také 
vznikají nejrznjší povinnosti. Spolenost Lifestylesports, s.r.o. je pouze 
zprostedkovatelem pracovního místa.  
ástka, kterou musí spolenost uhradit za zamstnance
istá mzda úetní + provize agentury (20%)  = 24 295 K
istá mzda vedoucí filiálek + provize agentury (20%) = 18 060 K
istá mzda prodava/ka + provize agentury (20%)  = 12 735 K
     celkem vyplatit = 55 090 K  
Povinnosti v oblasti úetní a daové 
Oblast úetní
Spolenost z hlediska úetního mnoho povinností nemá. Veškerá zodpovdnost 
se v této situaci vztahuje pouze na personální agenturu, která se stala zamstnavatelem. 
Jelikož se zamstnanci získávají na základ objednávky, mzdy s provizí se hradí 
fakturou. Pro spolenost to znamená vznik závazku vi personální agentue a jeho 
následný zánik zaplacením faktury.  
Ukázka této situace prostednictvím út
• úhrada faktury personální agentue 
. Úetní pípad ástka (K) MD D 
1. Úhrada faktury za poskytnuté služby 55 090 321 221 
        Tabulka 11: Úhrada faktury za poskytnuté služby 
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Oblast daová
Výpoet mezd, odvod sociální a zdravotního pojištní i výpoet dan zajišuje 
personální agentura jakožto zamstnavatel. Spolenosti tak nevzniká žádná povinnost 
v oblasti daové. Pokud je plátcem DPH, má možnost si uplatnit ástku zaplacenou za 
DPH. 
4.5.2 U spolenosti bez personální agentury 
Spolenost, která nevyužívá služeb personálních agentur, se stává sama 
zamstnavatelem, a tím ji vznikají povinnosti typu výpoty mezd, odvod sociálního a 
zdravotního pojištní, odvod daní apod. Nejvtší ást práce provede mzdové oddlení, 
které má ve své kompetenci starost o zamstnance. Mzdová úetní vede evidenci všech 
zamstnanc, jejich mzdové listy, podepsané prohlášení poplatníka, jejich erpanou 
dovolenou, jejich absenci v dsledku nemoci a mnoho další dležitých a dvrných 
informací.  
ástka, kterou musí spolenost uhradit zamstnancm
istá mzda úetní      = 19 295 K
istá mzda vedoucí filiálek     = 14 460 K
istá mzda prodava/ka     = 10 335 K
     celkem vyplatit = 44 090 K
Povinnosti v oblasti úetní a daové 
Oblast úetní
Z hlediska úetního je lepší tuto situaci i pro její pehlednost znázornit na 
útech. Po výpotu mezd je dležité správn tuto situaci zaútovat. Tím pechází práce 
na úetní, která vše ádn zaútuje. Nejdíve je poteba zútovat hrubé mzdy 
zamstnanc. Poté se musí vyútovat srážky z píjm zamstnanc ze závislé innosti 
na úhradu sociálního a zdravotního pojištní. Následuje vyútování zálohy dan
z píjm ze závislé innosti.  
Dalším krokem je pedpis závazku zamstnavatele ve výši zákonného pojistného 
na sociální zabezpeení a na zdravotní pojištní. Jakmile je vše zaútováno dochází 
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k útování výplaty mezd zamstnanci. Existují dv možnosti výplaty mezd a to hotov
nebo pevodem mezi bankovními úty. Spolenost jakožto zamstnavatel ze svého 
bankovního útu uhradí da z píjm, sociální a zdravotní pojištní zamstnavatele za 
zamstnance a také sociální a zdravotní pojištní hrazené zamstnancem. 
Ukázka této situace prostednictvím út
Názvy út
521 – Mzdové náklady 
524 – Zákonné sociální pojištní 
331 – Zamstnanci 
336 – Zútování s institucemi sociální zabezpeení a zdravotního pojištní 
342 – Ostatní pímé dan
221 – Pokladna 
211 – Bankovní úty 
. Úetní pípad ástka (K) MD D 
1. zútování hrubých mezd 55 000 521 331 
2. vyútování srážky z píjm zamstnanc ze 
závislé innosti na úhradu sociálního zabezpeení 
3 575 331 336 
3. vyútování srážky z píjm zamstnanc ze 
závislé innosti na úhradu zdravotního pojištní 
2 475 331 336 
4. Vyútování zálohy dan z píjm ze závislé 
innosti 
4 860 331 342 
5. Pedpis závazku zamstnavatele ve výši 
zákonného pojistného na sociální pojištní 
13 750 524 336 
6. Pedpis závazku zamstnavatele ve výši 
zákonného pojistného na zdravotní pojištní 
4 950 524 336 
7. Výplata mezd 44 090 331 221 
8. Úhrada dan z píjm 4 860 342 221 
9. Úhrada sociálního a zdravotního pojištní 
zamstnavatele za zamstnance 
18 700 336 221 
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10. Úhrada zdravotního a sociálního pojištní hrazené 
zamstnancem  
6 050 336 221 
Tabulka 12: Útování mezd 
Oblast daová
Z tohoto hlediska má zamstnavatel povinnosti odvést da 15% z každé 
superhrubé mzdy zamstnance. Další povinností je odvést sociální a zdravotní pojištní 
jak za sebe, tak i za zamstnance. 
V pípad, že zamstnanec podepíše prohlášení u svého zamstnavatele, zdauje 
se jeho mzda zálohovou daní. Tu za svého zamstnance odvádí zamstnavatel. Dále 
vyhotovuje daové piznání za své zamstnance a také má povinnost provést roní 
zútování dan a to jen v pípad, že o nj zamstnanec požádá. Nejpozdji však do 15. 
února následujícího kalendáního roku. To platí jen u zamstnanc, kteí si podávají 
daové piznání sami. Samozejm dalšími povinnostmi je komunikace se sociálními 
úady, zdravotními pojišovnami, úady práce a mnoho dalších povinností. 
4.6 ešení problematiky pijímání zamstnanc
Po srovnání a vyhodnocení získaných informací docházím k pesvdení, že 
využívání služeb personálních agentur je jedná z nejlepších variant pro spolenosti, 
které rády ušetí svj drahocenný as a následn jej lépe využijí. Není to však jen 
ušetený as, ale jedná se také o odlehení od povinností po stránce daové a úetní. 
Vyhledávání zamstnanc podle požadavk spolenosti je v kompetenci personální 
agentury. Proto je dležité dobe zvážit, kterou personální agenturu si spolenost 
vybere. Na personální agentue záleží kam umístí inzerát a jak bude po formální stránce 
vypadat. Rychlost a odbornost je u personální agentury vždy dležitá. Prvotní tídní 
životopis, odpovídání na dotazy i zájem uchaze to vše zajišuje personální 
agentura. Tudíž jsou uchazei ješt ped nastoupení na pohovor ve spolenosti 
otestování personální agenturou, což zvyšuje šanci na pijetí kvalitního zamstnance. 
Tím spolenost nemusí ešit pohovory se všemi uchazei, ale ba naopak jen s tmi, kteí 
vyhovují požadavkm. Na úkor takto vybraných zamstnanc spolenost musí 
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personální agentue zaplatit provizi, která pedstavuje jakousi odmnu za zajištní 
zamstnance.  
U velký spolenosti jako je spolenost Lifestylesports, s.r.o je využívání 
personálních agentur velmi efektivní. Díky rychlému nárstu potu personálních 
agentur si spolenost mže vybrat práv tu, která bude nejlépe hodnocená, se kterou 
jsou ostatní klienti spokojeni i která vlastní širokou škálu poboek po celé eské 
republice. Práv výbr té správné personální agentury je tím nejdležitjším krokem. 
U malých spoleností jako je spolenost Möbe Mireal, a.s, která díky své 
lokalit, zamení i výši plat, nemají dostatek finanních prostedk,. je lepším 
ešením si zamstnance najít prostednictvím svého personálního oddlení. Tím se 
spolenost bohužel pipravuje o spoustu asu, je nucena ešit umístní inzerátu, vybírat 
z mnoha uchaze a srovnávat je se svými požadavky a neuleví si ani po stránce 
povinností vi zamstnancm a orgánm státní správy. Spolenost by mla vytvoit 
seznam požadavk na jednotlivá pracovní místa, který by mohla pi výbru 
zamstnanc využít. S tímto problémem bych spolenosti mohla pomoci již vytvoeným 
seznamem v mé práci. Souasné požadavky, které jsou nároné a nepehledn
zpracovány, by mla spolenost upravit, nebo se nachází v lokalit, která není píliš 
atraktivní a nenabízí výhody, které by mohly pípadné uchazee motivovat. Ani 
nabízené platové ohodnocení není píliš motivující, což je dalším dvodem, pro by se 
spolenost mla nad svými požadavky zamyslet. Její nabídka výhod pro své 
zamstnance by se mla rozšíit, ponvadž podle požadavk na jednotlivá pracovní 
místa, by mli být zamstnanci i dobe ocenni spoustou výhod. Prbh výbrového 
ízení je celkem chaotický, uchazem není vnována dostatená pozornost a ovování 
znalostí by mlo být dkladnjší. Proto by mohla spolenost využít mnou sestavené fáze 
pijímacího ízení, které by mohly ve všech smrech usnadnit celkový prbh pijímání 
zamstnanc a zajistit tak správné rozhodnutí. 
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5. Závr 
V teoretické ásti mé práce se zamuji na jednotlivé právní pedpisy, které jsou 
úzce spjaty s procesem pijímání zamstnanc a souvisejícími povinnostmi. Pedevším 
na pracovní pomr, povinnosti vi orgánm státní správy a výpoet mezd za rok 2009, 
který pokládám za velmi dležitý vzhledem k neustálým zmnám v zákon. Sestavila 
jsem tak struný aktuální pehled píslušné problematiky, který lze kdykoliv využít. 
V analytické ásti jsem nejdíve pedstavila vybrané spolenosti, které jsou její 
nedílnou souástí. Zabývala jsem se zpsobem pijímání zamstnanc u jednotlivých 
spoleností, výbrem personální agentury a její povinnosti. Nezapomnla jsem 
opomenout také seznámení s personální agenturou a její povinnosti vi zamstnancm, 
Úadm práce, zdravotním pojišovnám apod.. 
V praktické ásti pesnji v návrhu ešení jsou popsány body neboli fáze 
pijímání zamstnanc, které doporuuji dodržovat. Tmito body rozumím vytvoení 
návrhu, jak by ml inzerát vypadat, co je nutné do nj uvést, správné umístnní inzerátu 
a nabízející se možnosti umístní. Mezi dalšími body je uveden postup pijímacího 
ízení, který spolenostem usnadní jeho prbh. Nabízí i možnosti jak provit znalosti 
uchaze. Pokud se bude spolenost danými kroky ídit, nemusí se obávat možných 
komplikací. Po prostudování informací od spoleností jsem sepsala výhody a nevýhody 
pijímání zamstnanc prostednictvím personální agentury a personální oddlení.  
Velmi užitenou kapitolou jsou požadavky na dané pracovní místa, které jsou 
sestaveny tak, aby je mohl zamstnavatel kdykoliv využít. Slouží jako vzor pro 
personální oddlení a zamezí tak špatnému zaazení zamstnance na dané pracovní 
místo. Následn jsem prostednictvím píklad zamených na výpoty mezd vyjádila, 
jak je finann nároné využívání služeb personální agentury. Vše je znázornno i 
prostednictvím úetních pípad pro lepší pehlednost. Zajímavou ástí práce je 
porovnání povinností v oblasti úetní a daové u jednotlivých spoleností,  které by 
mohlo být využito pi rozhodování, zda služby personální agentury využít i ne. Vím, 
že má práce pinese spolenostem njaká pozitiva, usnadní pijímání zamstnanc a 
zamezí špatnému zaazení zamstnanc na pracovní místa. 
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